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Professori Arto Mustajoki pohti kolumnissaan (Tie-
teessä tapahtuu 5/2008) kiinnostavalla tavalla 
tieteen julkaisuähkyä. Hänen mukaansa tieteelli-
siä lehtiä on jo liikaa, eikä niille riitä kiinnostunei-
ta lukijoita. Siksi julkaisujen määrää tulisi supistaa 
ja tutkijoiden julkaista artikkeleitaan vain laajale-
vikkisissä kansainvälisissä lehdissä, joita luetaan ja 
siteerataan eniten. Se edistäisi tieteellisen tiedon 
kumuloitumista ja laadukasta tutkimusta.  
Mustajoen kanssa on helppo olla osittain samaa 
mieltä: vähemmilläkin tieteellisillä artikkeleilla 
pärjäisi varsin hyvin. Julkaisusarjoista turhim­
pien karsiminen palvelisi tutkijoita monella 
tapaa. Sen kääntöpuolena olisi kuitenkin kan­
sainvälisen julkaisutoiminnan keskittyminen. 
Ihmistieteiden aloilla tutkijat Yhdysvaltojen ja 
Britannian parhaista yliopistoista ovat jo nyt 
selkeässä etulyöntiasemassa tieteen julkaise­
misen markkinoilla. Monet heistä työskentele­
vät julkaisusarjojen portinvartijoina tai pysty­
vät muuten vaikuttamaan julkaisukriteereihin. 
Sen seurauksena hyvin tunnettujen professorei­
den tutkimuksia voi jäädä julkaisematta, koska 
ne eivät sovi käsityksiin uusimmasta uudesta. 
Muodikkaammista aiheista kirjoittavien profes­
soreiden artikkeleita julkaistaan, vaikka ne olisi­
vat laadultaan keskinkertaisia. Nämä professorit 
voivat myös vaikuttaa oppilaidensa ja ystävien­
sä tekstien julkaisemiseen. Tieteellinen työ on 
inhimillistä toimintaa, eikä sitä vertaisarviointi­
menettelyistä huolimatta voi pitää arvovapaana.
Tästä syystä on tärkeää, että laajalevikkisille 
kansainvälisille julkaisuille on olemassa vaihto­
ehtoja. Tiedeyhteisön kannalta on tärkeää, että 
korkeatasoista julkaisutoimintaa harjoitetaan 
myös tiedekustantamisen valtavirran ulkopuo­
lella. Tätä toimintaa tulisi tukea kaikin mahdol­
lisin tavoin siitäkin syystä, että se on tyypillisesti 
erittäin haastavaa ja epäkiitollista työtä. 
Käytän esimerkkinä tieteellistä lehteä, jonka 
tunnen parhaiten. Suomen Antropologi ­lehteä on 
kehitetty kansainväliseksi vertaisarvioiduksi julkai­
suksi. Lehden julkaisukieli on englanti ja suuri osa 
kirjoittajista työskentelee muualla kuin Suomessa. 
Päätoimittaja Marie­Louise Karttusen kaudella toi­
mituksellisena periaatteena on ollut luoda lehdestä 
myös tiedejulkaisemisen markkinoilla aliedustetuis­
ta maista tulevien tutkijoiden keskustelufoorumi. 
Karttunen on sitoutunut työskentelemään kirjoitta­
jien kanssa, joiden äidinkieli ei ole englanti. Yhdys­
valtalaisten ja brittitutkijoiden artikkeleiden lisäk­
si lehdessä on julkaistu parin viime vuoden aikana 
artikkeleita tutkijoilta, jotka ovat Nepalista, Virosta, 
Italiasta ja Saksasta. 
Euroopan tiedesäätiö on arvioinut Suomen 
Antropologi ­lehden luokkaan B. Arvoinnissa 
samaan luokkaan on sijoitettu esimerkiksi Criti-
que of Anthropology, City and Society, Ethos, The-
ory, Culture and Society ja Language in Society. 
Korkeimpaan A­luokkaan sijoitetut lehdet ovat 
pääsääntöisesti lehtiä, joilla on erinomaiset jul­
kaisukanavat. B­luokan lehdet ovat korkeatasoi­
sia, mutta niiden vaikutus on alueellisesti raja­
tumpi. C­luokkaan päässeet lehdet ovat nekin 
referee­julkaisuja. On tärkeää, etteivät A­ ja 
B­luokkien väliset erot välttämättä liity yksittäis­
ten artikkelien laatuun. Kansalliset huippulehdet 
sijoitetaan usein B­luokkaan, koska A­luokalta 
edellytetään nimenomaan laajaa kansainvälistä 
levikkiä. 
Tulisiko tutkijoita suojella julkaisuähkyltä ja 
lopettaa Suomen Antropologin kaltaisten lehtien 
tekeminen? Suomen Antropologi ­lehteä tehdään 
pääsääntöisesti vapaaehtoisvoimin. Tieteellisten 
seurain valtuuskunnan jakama, lehden tekemi­
selle elintärkeä julkaisuavustus ja Suomen Ant­
ropologisen Seuran omat tulot kattavat vain leh­
den tuotantokulut. Lehti olisi lopetettu jo kauan 
sitten, elleivät sitä toimittavat pätkätöitä tekevät 
tutkijat olisi uskoneet sen kansainvälisiin mah­
dollisuuksiin. 
Suomessa puhutaan kyllästymiseen asti huip­
pututkimuksen tärkeydestä. Jo olemassaolevia 
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vahvuuksia ei silti tunnisteta eikä tunnusteta. 
Suomen Antropologi ­lehdestä saisi kehitettyä 
suhteellisen vaatimattomalla taloudellisella lisä­
panostuksella kansainvälisen huipputuotteen. 
Tieteellisten lehtien karsimisen sijaan ehdotan 
pikemminkin resurssien kohdentamista jo ole­
massa olevien hyvien kotimaisten tiedelehtien 
tukemiseen. Kansainvälisessä arvioinnissa laa­
dukkaiksi todetut lehdet tarvitsevat taloudellisia 
resursseja ja vientitukea, jonka avulla ne voivat 
taata tulevan toiminnan ja laajentaa vaikutus­
aluettaan. 
Kirjoittaja on Suomen Antropologisen Seuran esi-
mies.
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